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 Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui pelaksanaan 
program UPSUS SIWAB (Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting) di 
Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan, (2) Untuk mengetahui hasil 
pelaksanaan program UPSUS SIWAB (Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib 
Bunting) di Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan. Metode penelitian 
yang digunakan adalah Metode Desk Study. Data yang digunakan adalah data 
sekunder yang diperoleh langsung dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 
Kabupaten Pesisir Selatan, meliputi data pelaksanaan masing-masing kegiatan 
dalam program UPSUS SIWAB tahun 2018 serta data hasil capaian program 
UPSUS SIWAB tahun 2018. Analisis data menggunakan analisis deskriptif. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa pada pelaksanaan program UPSUS SIWAB tahun 
2018 di Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan, 1(satu) dari 6(enam) 
kegiatan program UPSUS SIWAB tidak terlaksana yaitu kegiatan pemenuhan 
hijauan pakan ternak dan konsentrat. Hasil capaian kinerja program ini yaitu 
jumlah akseptor yang telah di IB pada tahun 2018 sudah sesuai dengan target 
(2.100 ekor), jumlah Inseminasi Buatan pada tahun 2018 (3042 kali), jumlah 
akseptor yang bunting pada tahun 2018 sudah melebihi target (2060 ekor). 
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